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GEOMETRIC ANALYSIS OF GEOMETRIC PATTERNS (GIRIH) ON “DAFTAR” 
 
Sh.Mustafayev 
National institute of Painting and design, Uzbekistan 
 
This article discusses scrolls with images of geometrical ornaments preserved in museums of ethnography and 
history, as well as funds of Oriental studies institutes of the Academy of Sciences of the Republics of Central Asia. 
In addition, the article is devoted to the geometric analysis of ornaments and their compositional solutions. 
Keywords. Parchment, composition, stalactide, notebook, muqarnas, girih, geometric pattern, embroidery, copy, 
sketch, sketch of stalactide, majolica, mold, part of sketch, base, geometric analysis. 
 
“ДАФТАР”ЛАРДАИШЛАНГАНХАНДАСИЙНАҚШ (ГИРИХ)ЛАРНИНГ 
ГЕОМЕТРИКТАҲЛИЛИ 
 
Мустафоев Ш. 
Миллий рассомчилик ва дизайн институти 
 
В статье рассматриваются пергаменты с изображениями геомертических орнаментов, сохрнившиеся в 
музеях этнографии и истории, а также фондах институтов Востоковедения АН Республик Средней Азии. 
Кроме того, статья посвящяется геометрическому анализу орнаментов и их композиционных решений. 
Ключевые слова. Пергамент, композиция, сталактида, тетрадь, муқарнас, гирих, геометрический 
орнамент, вышивка, копия, эскиз, эскиз сталактиды, маёлика, форма, рапорт, база, геметрикческий анализ. 
 
Кириш. Ушбумақола 1936 йил 
Ўзбекистон Санъат Музейи этнографии М.С. 
Андреев бошчилигидаЎзбекистон худудида 
олиб борилган экспедиция томонидан 
топилган пергамент (дафтар) лар таҳлилига 
бағишланади. Олимнинг Ўрта Осиё 
санъатига бағишланган кўлёзмаси унинг 
ҳаётлик чоғида нашр юзини кўрмади. Олим 
кўлёзмасининг долзарблиги шундаки, у 
эътиборини жуда бир муҳим масалага 
каратади. М.С. Андреев “Қандай қилиб 
тарихда Ўрта Осиё усталари келажак авлод 
учун қайси усуллар орқали Ўрта Осиё безак 
санъати бойлигини етказиб берган ва ўз 
навбатида бу безаклар ўзининг миллий 
нафасини йукотмаган?”1 
Мазкур мақолада Ўрта Осиё 
меъморчилигига оид пергаментлар ва 
уларнинг илдизидаги геометрик нақшларни 
қуриш услубларини ўрганишга ҳаракат 
қилдик. Изланишлар натижасида Ўзбекистон 
Республикаси Бухоро ва Тошкент 
қўлёзмалари фондида М.С.Андреев кўрсатиб 
ўтган пергаментлардан ташқари бир нечта 
(нашр юзини кўрмаган) пергаментлар 
борлиги маълум бўлди. 
Таъкидлаш лозимки ўтган аср ўрталарида 
олимлар бу масала юзасидан тадқиқотлар 
олиб боришган. Жумладан, Н.Б.Бакланов 
XVI-аср Ўрта Осиё усталари қоралама 
сифатида қўллаган пергаментларни 
                                               
1А. Семёнов “, М.С. Андреев. Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
орнамента.”Известия отделения обшественных наук 
АН Таджикской ССР.Выпя 10-11,1958г. Стр.1 
ўрганган.2 
Таниқли олим Л.И.Ремпель ҳам ўзининг 
Архитектуравий нақшларга бағишланган 
китобида М.С.Андреев томонидан топилган 
пергаментлардаги нақшлар таҳлилига 
тўхталиб ўтади.3 
А. Семеновнинг ёзишича4 1936 йили 
Тожикистон фанлар академияси томонидан 
уйуштирилган экспедиция вазифаси Ўрта 
Осиё санъати бўйича маълумот ва 
экспонатлар йиғишдан иборат бўлган. 
Экспедиция 4,5 ой мобойнида иш юритиб, 
ишни Бухородан бошлаган сўнгра Хоразм ва 
ниҳоят Тошкентда якунлашган. Шу 
жумладан экспедиция амалий санъат 
йўналиши бўйича анчагина маълумот ва 
экспонатлар йиққан. 
Қуйида биз экспедициянинг Бухоро 
вилоятида тўпланган ва Бухоро амалий 
санъатида қўлланиб келинган декоратив 
тасвирлар тушурилган “дафтарлар”5ҳақида 
                                               
2 Н.Б.Бакланов. “Геометрический орнамент 
Средней Азии и методы его построения” (“Советская 
археология” IX, 1947с). 
3 А.И. Ренпель. “Архитектурный оргамент 
Ўзбекистана” (Гос. Издат. Худ. Литер . УзССР 
Ташкент-1961. Стр.421-425) 
4А. Семёнов, М.С. Андреев. Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
орнамента.”Известия отделения обшественных наук 
АН Таджикской ССР.Выпя 10-11,1958г. Стр.2 
5 Ўрта Осие ҳудудиди усталари чизмалари 
сақланган пергамент маҳаллий усталар тилида 
“дафтар” дейилган 
 ( А. Семёнов. М.С. Андреев Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
2
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қисқача маълумот берсак. 
М.С. Андреев 1925 йил Юқори 
Бадахшоннинг Рушоно қўрғонига 
уюштирилган экспедициясидан маълум 
бўлишича бу водий аҳолиси қадимдан 
тўқимачилик ва каштачилиги билан машхур 
булишган, туқувчиларнинг тўқишда қўллани-
ладиган дафтари мавжуд бўлиб улар уни 
“нукса” (яъни арабчадан “нусха”) деб 
аташган. Бу нусхалар тўқишда 
ишлатиладиган безаклардан иборат бўлиб, 
усталар жойни тежаш мақсадида нақш 
элементларини ёнма-ён ва зич тартибда 
туширишган.6(1-расм) 
Ўз навбвтида бу дафтарча уларга тўқув 
ишларида “қолиб” сифатида ёрдам берган ва 
шу худудда усталарнинг мато безаги 
йўналишида ўз “имзосини” шакллантиришда 
катта омил бўлган. 
 
 
1-расм. Каштачиликда қўлланиладиган Рушондан 
топилган альбом «нукса» 
 
1936 йил М.С.Андреев томонидан 
ўтказилган экспедиция материалларидан 
Бухорода машҳур бўлган “жияк” амалий 
санъат турлари бўйича ҳам “дафтар” 
қўлланилгани маълум бўлди. Бухоро 
усталари ҳам юқори Панж усталари каби ўз 
дафтарларида унча катта бўлмаган мато 
устига ҳар-хил услубдаги жиякларни ёнма-ён 
зич тартибда жойлаштиришган. 
Экспедиция натижасида тўпланган 
материаллар орасида бир нусхада хаттоки - 
168 турдаги жияклар безаги тушурилган 
дафтар ҳам борлиги маьлум бўлди. Маьлум 
бўлишича ҳунарманд уста бу тўпламни 43 
йил давомида йиққан. Албатта бу каби 
дафтар истисно сифатида бўлиб, чизмалар 
сони бўйича (топилмалар ичида) бу дафтага 
                                                                      
орнамента.”Известие отделение обшественных наук 
АН Таджикской ССР. Выпя. 10-11,1958г. Стр.4) 
6А. Семёнов, М.С. Андреев. Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
орнамента.”Известия отделения обшественных наук 
АН Таджикской ССР. Выпя. 10-11,1958г. Стр.2 
тенг келадигани мавжуд эмас.7 
Юқорида кўрсатилган усулларга таянган 
ҳолатда тўқувчилик санъати безак турлари 
кейинги авлод учун чизма кўринишида 
сақланиб келинган. Албатта бу аёллар 
амалий санъатида безаклар қай йўсинда 
бенухсон келажак авлодга йетказиб 
берилганига далил булади. Аммо 
архитектура безаклари (муқарнас, маёлика, 
ганч ва бошқа безак турлари) бўйича бундай 
ишлар қилинганми ёки йўқми деган савол 
туғилиши табиий, абатта. Шунингдек, 
меъмор-усталар улкан меъморий 
ёдгорликлар безаклари лойиҳасини кичик 
хажмдаги қоғозга қай тартибда аниқ бичимга 
келтиришгани кишини қизиқтиради. 
Албатта бизга нақош, ёғоч ўймакори ва 
ганчкор усталарда нақш ишлашда “ахта8” 
(Хоразмда “ульги”) ишлатилгани маълум. Бу 
каби ахталарнинг бир қанча қисми 1900 
йилда Лелингратдаги А.Л.Штиклица билим 
юртига олиб кетилганлиги тўғрисида 
А.Семёнов ёзиб қолдиради. А.Семёнов 
мақоласида безакларнинг барчаси ҳақиқий 
ўлчамда бўлиб, меъморий ёдгорлик 
экстерьер ёки интерьерига тушуришда 
ишлатилганлигини таъкидлайди.9 Бу 
ахталарда вақтни ва қоғозни тежаш 
мақсадида нақшнинг ярми ёки тўртдан бир 
қисми (тақсим-рапорт) тушурилган. Ўз 
навбатида ахтадан бири-кетин тушириш йўли 
билан бутун бошли композиция ҳосил 
бўлган. Ахта тайёрлашда, аввал уста нақшни 
қоғозга туширган, сўнг шогирдлар чизиқлар 
устидан майин тешиклар тешиб чиқишган. 
Бу тешиклар ўз навбатида деворга ёки 
шифтга қўйилганда майин талқон қилиб 
эзилган писта кумир кукунуни махсус матога 
ўраб қоғоз устидан юритишган ва ўз 
навбатида тешиклар орасидан ўтган кўмир 
кукуни девор ёки шифт юзасида нақш 
изларини қолдирган. Бу ўз навбатида 
нақшлар шаклини тушириш учун қулайлик 
яратган. 
Шу йўл билан усталар безакни меморий 
обидага кучиришган. Албатта бу услуб 
бизларга анча йиллардан бери малум бўлиб 
келган усуллардан бири ҳисобланади. 
Юқорида айтилган услубдан кўриниб 
турибдики катта ахталарни дафтар сифатида 
                                               
7А. Семёнов, М.С. Андреев. Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
орнамента.”Известия отделения обшественных наук 
АН Таджикской ССР. Выпя. 10-11,1958г. Стр.3 
8П.Ш.Зохидов. “Меьмор олами” қомуслар олами 
бош тахририяти.1996й Стр-13 . 
9 А. Семёнов , М.С. Андреев. Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
орнамента.”Известия отделения обшественных наук 
АН Таджикской ССР.Выпя. 10-11,1958г. Стр.3 
3
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ишлаш ноқулайлик туғдирган бўлиб, бу 
сохада уларни маьлумот берувчи хужжат 
сифатида кўриш нотўғридир. Малумки 
меьморий йодгорликларда берилган 
бўшлиқни безак билан тўлдириш учун малум 
бир ғоя керак бўлади ва бу ғояни яратиш 
учун усталар малумотлар базасидан 
фойдаланиши керак. Лекин эски усталарнинг 
“маьлумотлар базаси” бўлганми, ёки йўқми? 
Шунинг учун 1936 йилгда ўтказилган 
экспедициянинг ҳам мақсади 
усталаримизнинг маьлумотлар базасидан 
хабардор бўлиш ва бу база пойдевори нимага 
таянишганлигини топиш бўлган. 
А.Семёновни мақоласида ёзишича Бухорога 
қилинган экспедицияда ўша даврнинг етук 
меъмор усталарига (Бухорода “мемор боши”) 
қилинган мурожатдан маълум булишича хар 
бир уста меъмор нақош, ганчкор ёки ёғоч 
уймакор бўладими бу уста ўз “дафтарчасига” 
эга эканлиги аён бўлган. 
Бундай дафтарлар кўриниши жихатидан 
пергаментга ўхшаш бўлиб, эни энсиз, 
узунасига ўрам қоғоздан ташкил топган. 
А.Семёновнинг ёзишича Бухоро 
экспедицияси бу мавзуда анчагина 
“дафтарча”лар тўпламини жамлашган 10 (2-
расм). 
 
 
2-расм. Дафтарларнинг умумий кўриниши . 
 
Бухоро экспедицияси натижасида 
йиғилган меьморий ёодгорликлар безагига 
тегишли 8 та дафтарча тўғрисида қисқача 
маьлумот беришни лозим топдик: 
1. Шарафа(сталактида)лар11 чизмаси 
туширилган дафтар. 
А – Дафтарча (Свиток А) (инвент:№4174) 
Узунлиги 4 м 80 см, эни 12см маҳалий оқ 
қоғоздан ишланган, Вақт ўтиши билан 
сарғайган. Дафтарчалар бир бирига биринма 
кетин ёпиштирилган ва ўз навбатида тулиқ 
                                               
10 А. Семёнов, М.С. Андреев. Старинные свитки-
альбомы из Бухары с образцами архитектурного 
орнамента.”Известия отделения обшественных наук 
АН Таджикской ССР. Выпя. 10-11,1958г. Стр.4) 
11П.Ш.Зохидов “Меьмор олами” қомуслар олами 
бош тахририяти.1996й. Стр-61. 
тасмани ҳосил қилган. Кўриниб турибдики 
бу чизмалар ҳар ҳил вақтда чизилган бўлиб, 
бир бирига кейинчалик ёпиштирилган. Бу 
дафтарда 16 та чизма тасвирланган бўлиб, 
ҳар бир варақга 1 та чизма тўғри келади. 
Дафтарлар ҳақидаги тўлиқ малумот 
А.Семёнов мақоласида ва М.С.Андреевнинг 
экспедиция хулосаларида тўлиқ баён 
қилинган. Бу дафтарларнинг аниқ нечанчи 
йилга тегишлилиги номалум бўлиб XVII аср, 
ёки бундан хам қадимийроқ бўлиши мумкин. 
Таркибига кўра бу дафтар ҳар хил турдаги 
сталактитлар (шарафалар) чизмасидан иборат 
бўлиб, тасвмрлардан яққол кўриниб 
турибдики усталар чизмани сиёхда чизишдан 
аввал ўткир тиғли ашё билан унинг хомаки 
нусхасини (геметрик таҳлилини) ишлашган. 
Бу орқали шунга гувох бўлиш мумкинки, 
усталар нафақат ўз даврининг етук 
мухандиси балки ўз даврида математика ва 
геометрия фанлардан чуқур хабардор 
бўлишган. Шунингдек, усталар (геометрик) 
хандасий услубдаги безаклар яратишда 
асосан тўғри чизиқ ва доирага таянишгани 
дафтарлардан яққол кўриниб турибди. Улар 
ўз навбатида ҳар бир геометрик шаклнинг 
ўзаги сифатида доирани қабул қилишган. 
Бундай далилни қуйда келтирилган 
таҳлилларда кўриш мумкин. Тажрибалар 
шуни кўрсатдики геометрик безаклар маълум 
бир бурчаклардан ташкил топган шакллардан 
иборат бўлиб, ўз навбатида доирани тенг 
бўлакларга бўлиш натижасида, юлдузсимон 
ва шунга ўхшаш шакллар ҳосил қилиш 
имконини берган. 
Кўриб ўтилган дафтарнинг ҳар бир 
чизмасида уста томонидан алоҳида ном 
берилган, элементларига эса изоҳ берилган 
маҳалий сўзларда араб алифбосида битиклар 
бор. 
Б – Дафтарча (Свиток Б) (инв.№4180) 
Бундан аввалги дафтарларга ўхшаб бу дафтар 
ҳам тўлиқ холатда 17 та чизмалардан иборат. 
Мазкур дафтар топилганлар ичида энг 
кичиги бўлиб, 8та дафтарчани ташкил 
қилади. Унинг узунлиги 1 м 27 см, 
баландлиги эса 8см шунингдек, у ишланган 
вақти кўрсатилган ягона нусҳа хисобланади. 
Дафтар бежирим ишланган. У ўз даврида 
муаллифи томонидан жуда эътибор билан 
ишланган бўлиб дафтарнинг 5та қисмида 
муаллифнинг исми ва муҳри босилган. Унда 
“Мухаммад-Шох, Ибн Мухаммад Дарвеш”, 
деб ёзилган. Бундан ташқари хижрий 950 йил 
яъни 1543 йилда битилганлиги ҳақида сана 
мавжуд. Муҳрнинг қайта-қайта 
қўйилганлигига қараганда дафтар муҳр 
босилгунга қадар ҳам ишлатилган бўлиши 
мумкин. 
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В – Дафтарча (Свиток В) (инв.№4176) 
Мазкур дафтар юқорида келтирилган 
дафтарлар каби сталактитлар чизмаларидан 
ташкил топган бўлиб, қолган чизмалар каби 
қоғоз матога ёпиштирилмаган. Натижада 
бизгача жуда ёмон ҳолатда сақланибкелган, 
икки бўлакга бўлиниб кетган ва икки 
томонидан давом этган қисми узилиб 
йўқолиб кетган. Хозирги кунга келиб бу 
дафтарда 6 та тўлиқ чизмадан иборат бўлиб, 
ишланган вақтини аниқлаш жуда мушкул. 
Унинг ҳажми узунасига: икки қисми 
қўшилган холатда 1 м 20 см, қалинлиги эса 
13.5 смни ташкил қилади (3-расм). 
 
 
3-расм. Меьморий безаклар кўрсатилган  
дафтфарлар. 
2. Кошинлар учун нақшлар. 
Г – Дафтарча (Свиток Г). Ушбу дафтарни 
Ўрта Осиё амалий санъатининг XV аср охири 
ва XVI аср бошлари амалий санъат 
безагининг етук намунаси десак бўлади. 
Бутун бошли дафтар кошинсозликда 
ишлатиладиган чизмалардан ташкил топган 
бўлиб, улар катта дид маҳорат ва сабр-тоқат 
билан ишланган. Дафтар 16 та чизмадан 
иборат. Чизмалар ўлчами қуйидагича: 
баландлиги хошиясиз 24 см, биргаликда 35 
см ни ташкил қилади. Қалинлиги эса 18.5 см 
дан 31 см гача ўзгарувчан ҳолда чўзилган. 
Дафтар узунлиги 3 м 51 см (4-расм пастки 
дафтар ва 5-8 расмлар). Қолган дафтарлардан 
фарқли ўлароқ, бу дафтар чизмалари дафтар 
негизи тайёр бўлгач ишланганлиги кўриниб 
турибди. Шунинг учун чизмаларни алоҳида-
алоҳида ишлаш услубидан воз кечилган. 
Мазкур дафтарнинг сифатли ва бежирим 
кўриниши устанинг маҳоратли ва кўзланган 
мақсадга эришганлигини намойиш қилади. 
 
 
4-расм. Шарафалар чизмаси туширилган 
дафтарлар. 
 
Д – Дафтарча (Свиток Д) (инв.№4177) 
Ушбу дафтар борйўғи 1 дона чизмадан 
иборат бўлиб, узунлиги 1 м 84 см, эни 17.5 
смни ташкил қилади. Ўз навбатида бу дафтар 
маёлика учун қўлланиладиган 
композитциядан иборат бўлиб бир чизиқа 
ёзилган араб ёзувларидан ташкил топган. (4-
расм юқоридаги дафтар). Тахминимизча 
безак гумбазнинг остки қисмига 
мўлжалланган бўлиб унинг қайси даврга 
тегишлилигини ҳозирча аниқлаш қийинроқ, 
лекин тахминимизча бу дафтар XVII асрга 
тегишли деб фараз қилишимиз мумкин. 
 
 
5-расм. Куфий хати билан безатилган гирихлар  
Бухоро дафтари. 
 
6-расм. Куфий хати билан безатилган 
гирихлар.  
Бухоро дафтари. 
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7-расм. Куфий хати билан безатилган 
гирихлар.  
Бухоро дафтари. 
 
8-расм. Куфий хати билан безатилган 
гирихлар.  
Бухоро дафтари. 
3. Геометрик безаклар “Арабеск”-
Гирих. 
Е – Дафтарча (Свиток Е) (инв.№4179). 
Узунлиги 4 м 62 см, эни 17 см иборат ушбу 
дафтар Бухоролик машҳур уста наққош 
Хасанжон ижодига тегишли (1934 йилда 
дунёдан ўтган) бўлиб, унга 50 йил олдин 
устози Уста Фозил томонидан мерос 
сифатида қолдирилганлиги ҳақида малумот 
бор. Бутун бошли дафтар геометрик нақшлар 
“араби”, бундан ташқари Ўрта Осиёда бу тур 
нақшни “гирих”1 (арабчадан тугун боғламоқ), 
ёхуд “хандасий”2деб аталадиган нақш 
турлари билан тўлдирилган. Дафтар ҳолатига 
қараб у XVIII аср охири XX аср бошларига 
тегишли дейиш мумкин. (9-расм юқоридаги 
дафтар) 
Ж – Дафтарча (Свиток Ж). Бу дафтар ҳам 
бундан аввалги дафтар каби геометрик нақш-
лардан (гириҳ) ташкил топган ва ўз 
навбатида бу нақшлар текис юза учун 
мўлжалланганлиги (9-расм ўртадаги дафтар) 
яққол сезилади. 
 
 
9-расм. Бухоро дафтарлари. Гирихлар 
ишланган дафтарлар. 
 
З – Дафтарча (Свиток З) (инв.№4178). Бу 
дафтар юқорида айтилган бухоролик машҳур 
наққош Хасанжон томонидан ишланган. Бу 
дафтар XXасрга тегишли булиб (9-расмнинг 
қуйи қисмида курсатилган, кўриш мушкул)). 
Дафтар учун қўлланилган қоғоз ҳам ўз 
навбатида янги бўлиб, Ўрта Осиёга руслар 
истилосидан сўнг кириб келган. Бундан 
кўриниб турибдики дафтар нисбатан янги. 
Дафтар Ҳасанжон уста томонидан 
бошланганига кўп бўлмаган ва бор-йўғи 17 
дона геометрик нақшлардан ташкил топган. 
Шунинг учун ҳам қоғознинг кўп қисми 
тўлдирилмаган холда қолиб кетган. 
Хасанжон уста чизмалари тартибли ва 
бежирим қилиб сиёҳ ёрдамида ишланган. 
Хулоса қиладиган бўлсак йиғилган унча 
йирик бўлмаган тўплам XVI аср охиридан то 
XX аср бошларигача бўлган вақт 
оралиғидаги нақш турларини ўзида 
мужассам этган бўлиб, нафақат лойиха 
сифатида балким илмий ҳужжат сифатида 
ҳам қиматбаҳодир. Муайян даврда 
ишлатилган бу нақш безаклари ўз даврининг 
ўзига ҳос хусусиятлари ва ўша давр 
нафасини тулиқлигича ўзида мужассам этган. 
Бундан ташқари бу дафтарлар ўша даврларда 
Бухоро архитектурасида сталактитларнинг ва 
маёликаларнинг ўрни ўзига ҳос эканлигига 
ҳам урғу беради. Яна бир муҳим томони 
шундаки дафтарларда ўсимликсимон 
нақшлар (ислимий) нақшлар кўрсатилмаган. 
Бунинг асосий сабабларидан бири 
безакларни бундай кичик масштабда кўриш 
ноқулайлиги бўлса ва яна бир сабаби бир 
гирехнинг бир иншоотнинг кўп қисмида 
қўлланилиши, аммо шундан келиб чиқиб 
гирех ичидаги ислимий нақшлар бир-бирини 
такрорламайдиган қилиб ишланган. Бу ўз 
навбатида бинога умумий тус берган ва шу 
ўринда хар бир девор безагини ўзига хос 
индивидуал саньат асарига айлантирган. Шу 
сабабли ислимий нақшлар бутун бошли 
ахтанинг ўзида 2/4 ёки 1/4 қисм ҳолатида, 
юқорида айтилгандек кўринишида сақланган. 
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Ўз навбатида давр ўзгариши ва давр 
талабидан келиб чиқиб ўсимликсимон 
нақшлар кўриниши ҳам ўзгариб борган. 
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